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ACTO PRTMERO 
Primer cuadro 
En las habitaciones que Rocco tiene en la fortalcza. 
Su hija Marcelina rechaza el carifio de joaquín y dice 
a su padre, que ya lo sospecha, que esta enamorada dc 
Fidelio (Leonora). Rocco, muy satisfecho, determina 
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casarlos. Fidelio, aprovechando la ocasión de haberse 
captaclo la confianza de Rocco, ruégale !e deje bajar 
con él a los calabozos para ayudarle en su trabajo con 
los presos. Satisfccho accede Rocco a tal demanda. 
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Segundo cuadro 
Pat io de la prisión. Don Pizarro esta dando las órdenes 
para la custodia de los presos y recibe un despacho dc 
un amigo en el que le anuncia que, dudando el ministro 
haya muerto don Florestan, va a girar una visita de 
inspección a la carcel para cerciorarse. Don Pizarro 
determina en ton ces ma tar a don Flores tan, y a sí se lo 
dice a Rocco, pero éste se niega a matarlo. Entonccs 
don Pizarro le dice que abra la sepultura, que él mismo 
sc cncarganí de hacerlo. Fidelio sospecha algo de esto 
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Londrc111 a 6, Mark:et Plac:e Oxford Circ:us 
Y suplica a Rocco fe permita acompañarlo en el trabajo 
de abrir la sepultura para ese preso desconocido y peli-
groso, a lo que accede Rocco. 
Fidelio obtiene del bondadoso Rocco el consenti-
n~ie~to de dejar salir al patio a los presos, pues le dan 
lasttma. Llega don Pizarro y se enfada por ese permiso, 
ordenando vuelvan a encerrarlos nuevamente. 
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ACTO SEGUNDO 
Primer cuadro 
El calabozo de Florestan. Viene Fidelio y Rocco 
para abrir la sepultura y encuentran a Florestan dar-
mido. Don Pizarro entra para matarlo, porque joaquín 
anuncia se oyen ya las trompetas que indican la llegada 
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del ministro. Entonccs Fidelio se descubre; dice que es 
Leonor, la esposa dc Florestan, y que tiene que matarlos 
a los dos. No se atreve don Pizarro a matarlos, y sale 
para recibir al ministro y tratar de defenderse, expli-
cando su comportamiento. 
No vayais a oscuras 
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Segundo <'ttadro 
Un patio dc la fortaleza donde el pueblo rccibe al 
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todo y salva a Leonor y do n Florestan. 
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